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PENGARUH CLIMATE CHANGE TERHADAP KEKERINGAN DAN 
ANALISIS KEKERINGAN METEOROLOGIS DENGAN METODE 





Perubahan iklim meyebabkan berbagai dampak negatif, seperti musim 
kemarau yang berkepanjangan. DAS Grindulu terletak di Kabupaten Pacitan, 
Jawa Timur yang mempunyai ciri yaitu banjir saat musim hujan dan kekeringan 
saat musim kemarau. Hal ini menjadikan wilayah Pacitan rawan bencana 
kekeringan saat musim kemarau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh perubahan iklim terhadap kekeringan, mengetahui indeks kekeringan 
menggunakan metode Standardize Precipitaion Index (SPI) dan memprediksi 
kekeringan di masa yang akan datang berdasarkan metode SPI dan dibuktikan 
dengan Indeks Kekeringan Hidrologi (IKH) berdasarkan debit. Penelitian ini 
menghasilkan kesimpulan, DAS Grindulu termasuk iklim dengan daerah yang 
tingkat kelembabannya agak kering. Perubahan iklim mengakibatkan suhu tinggi 
sehingga pada musim kemarau evaporasi yang terjadi besar dan ketersediaan air 
berkurang. Hasil analisis metode SPI diperoleh bahwa dalam 20 tahun terakhir 
DAS Grindulu sering terjadi kekeringan. Kekeringan lebih sering terjadi pada 
musim kemarau yaitu bulan Juni sampai Oktober dengan puncak indeks 
kekeringan sebesar -2,88 sampai -3,10. Hasil analisis perhitungan metode SPI 
hampir sama dengan metode IKH yaitu pada pertengahan tahun selama 20 tahun 
mengalami kejadian kekeringan dengan tingkat kekeringan yang berbeda-beda. 
 
Kata kunci :  Perubahan iklim, Kekeringan, Standardize Pericipitation index 






THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON DROUGHT AND METEOROLOGICAL 
DROUGHT INDEX ANALYSIS WITH STANDARDIZE PRECIPITATION INDEX (SPI) 






Climate change causes various negative impacts, such as a prolonged dry season. The 
Grindulu watershed is located in Pacitan Regency, East Java, which has the characteristics 
of flooding during the rainy season and drought during the dry season. This makes the 
Pacitan area prone to drought during the dry season. This study aims to determine the effect 
of climate change on drought, determine the drought index using the Standardize 
Precipitaion Index (SPI) method and predict future droughts based on the SPI method and 
proven by the Hydrological Drought Index (IKH) based on discharge. This research 
concludes that the Grindulu watershed includes a climate with a slightly dry humidity level. 
Climate change causes high temperatures so that in the dry season large evaporation occurs 
and water availability decreases. The results of the SPI method analysis show that in the last 
20 years the Grindulu watershed has often experienced drought. Drought is more common in 
the dry season, from June to October with a peak drought index of -2.88 to -3.10. The results 
of the analysis of the calculation of the SPI method are almost the same as the IKH method, 
namely in the middle of the year for 20 years experiencing drought events with different 
levels of drought. 
 
Keywords: Climate change, Drought, Standardize Pericipitation index (SPI), Hydrological 
Drought Index (IKH). 
 
